










ǰ ȟȠȎȠȪȓ ȝȞȓȒșȜȔȓț țȜȐȩȗ ȝȜȒȣȜȒ Ș ȞȎȕȞȎȏȜȠȘȓ ȠȓȜȞȖȖ ȟȜȕțȎțȖȭ
ȑȒȓ ȟȜȕțȎțȖȓ ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȓȠȟȭ ȘȎȘ ȢȡțȘȤȖȭ ȔȖȕțȖ Ȏ ȓȑȜ ȢȜȞȚȩ ȘȎȘ
ȒȓȠȓȞȚȖțȎțȠȩȔȖȕțȓȜȏȓȟȝȓȥȓțȖȭȖȔȖȕțȓȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖȐȩȒȓșȓțȜȥȓȠȩȞȓ
ȢȜȞȚȩȟȜȕțȎțȖȭȏȎȕȖȞȡȬȧȖȓȟȭțȎȜȏȧȓȚȝȞȖțȤȖȝȓȤȓșȓȟȜȜȏȞȎȕțȜȟȠȖ













ȥȓȟȘȖȣȚȜȒȓșȓȗțȎ ȟȓȑȜȒțȭȦțȖȗȒȓțȪ ȟșȜȔȖșȜȟȪ ȘȞȎȗțȓȚȎșȜ





ȐțȓȦțȖȚ ȞȎȚȘȎȚ ȝȜȐȓȒȓțȖȬ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ ȘȡșȪȠȡȞȓ ȭȕȩȘȡ
țȓȗȞȜȢȖȕȖȜșȜȑȖȖȖȠȒ
  ǰȜȕțȖȘțȜȐȓțȖȓ ȫȘȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȗ ȝȟȖȣȜșȜȑȖȖ Ȗ ȞȎȕȐȖȠȖȓ
ȫȘȜȝȟȖȣȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȑȜ ȝȜȒȣȜȒȎ ȝȞȖȐȓșȜ Ș ȜȟȜȕțȎțȖȬ ȠȜȑȜ ȢȎȘ
ȠȎ ȥȠȜ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȓ ȝȟȖȣȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȣ ȢȡțȘȤȖȗ Ȗ ȝȞȜȤȓȟȟȜȐ
ȒȜșȔțȜ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȠȪȟȭ Ȑ ȟȖȟȠȓȚȓ țȓȞȎȕȞȩȐțȜȗ ȟȐȭȕȖ ȥȓșȜȐȓȘȎ
ȟ ȜȘȞȡȔȎȬȧȓȗ ȟȞȓȒȜȗ ǳȒȖțȖȤȓȗ ȠȎȘȜȑȜ ȟȖȟȠȓȚțȜȑȜ ȎțȎșȖȕȎ




















ǸȎȔȒȎȭ ȒȖȢȢȓȞȓțȤȖȞȜȐȘȎ ȜȠȘȞȩȐȎȓȠ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪ ȝȜ
ȟșȓȒȡȬȧȓȗ ȒȖȢȢȓȞȓțȤȖȞȜȐȘȖ ȘȎȔȒȜȑȜ ȝȞȖȕțȎȘȎ ǿȜȕțȎțȖȓ
ȠȜ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȝȜȠȓțȤȖȎșȪțȜ ȏȓȟȘȜțȓȥțȜȗ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪȬ ȡȟȖșȓ
țȖȭȟȠȓȝȓțȖȒȖȢȢȓȞȓțȤȖȞȜȐȎțțȜȟȠȖȔȖȕțȓȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ
ǸȎȔȒȎȭ ȒȖȢȢȓȞȓțȤȖȞȜȐȘȎ ©ȝȜȞȜȔȒȎȓȠª țȜȐȡȬ ȑȞȎțȪ





ȠȜȒȜȐ ȚȜȒȓșȖȞȜȐȎțȖȭ ȟȣȓȚȎȠȖȕȎȤȖȖ ȚȓȠȎȢȜȞȖȕȎȤȖȖ Ȗ ȟȖȚȐȜ











ȕțȎțȖȭȚȖ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȭȚȖ ȜȏȞȎȕȎȚȖ ȝȓȞȓȔȖȐȎțȖȭȚȖ Ȗ Ƞȝ
ǿȜȕțȎțȖȓ ȓȟȠȪ ȐțȡȠȞȓțțȓ ȒȖȢȢȓȞȓțȤȖȞȜȐȎțțȎȭ ȟȠȞȡȘȠȡȞțȜ Ȗ








ǿȠȞȡȘȠȡȞțȩȓ ȫșȓȚȓțȠȩ ȒȜșȔțȩ ȏȩȠȪ ȠȎȘȜȐȩȚȖ ȥȠȜȏȩ
ȜțȖȚȜȑșȖȜȏȞȎȕȜȐȩȐȎȠȪȞȎȕșȖȥțȩȓȘȜȚȝȜȕȖȤȖȜțțȩȓȜȞȑȎțȖȕȜ
ȐȎțțȜȟȠȖ





ȄȓșȜȟȠțȜȟȠȪ ȟȜȕțȎțȖȭ ȟȐȭȕțȜȟȠȪ ȝȞȜȤȓȟȟȜȐ Ȗ ȟȜȒȓȞȔȎ





ǥǥǥ ǽȞȜȭȐșȓțțȜȟȠȪ ȟȜȕțȎțȖȭ ȠȜȠ ȓȟȠȪ ȓȑȜ ȒȜȟȠȡȝțȜȟȠȪ Ȓșȭ
țȎȏșȬȒȓțȖȭȚȜȔȓȠȏȩȠȪȞȎȟȟȚȜȠȞȓțȎȐȒȐȡȣȝșȎțȎȣ²ȐțȓȦțȓȚ
ȖȐțȡȠȞȓțțȓȚ
 ǲșȭ ȐțȓȦțȓȑȜțȎȏșȬȒȎȠȓșȭ ȟȜȕțȎțȖȓȜȠȘȞȩȐȎȓȠȟȭ Ȑ ȒȐȡȣ






ȔȖȕțȓțțȜȗ ȟȖȠȡȎȤȖȖ Ȏ ȞȎȕșȖȥȖȭȚȖ Ȑ ȒȖȢȢȓȞȓțȤȖȞȜȐȘȓ ȫȠȖȣ
ȜȏȟȠȜȭȠȓșȪȟȠȐȠȜȓȟȠȪȟȜȕțȎțȖȓȚǰȜȐȠȜȞȩȣȘȎȘȢȎȘȠȟȜȕȒȎțȖȭ
ȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȭȥȠȜȜȕțȎȥȎȓȠȟȜȕȒȎțȖȓțȜȐȜȗȞȓȎșȪțȜȟȠȖțȎȜȟțȜ





ǲșȭ ȐțȡȠȞȓțțȓȑȜ țȎȏșȬȒȎȠȓșȭ ȠȜ ȓȟȠȪ Ȓșȭ ȟȎȚȜȟȜȕțȎțȖȭ
ȟȜȕțȎțȖȓ ȜȠȘȞȩȐȎȓȠȟȭ ȐȜȝȓȞȐȩȣ ȘȎȘ ȝȓȞȓȔȖȐȎțȖȓ ȢȎȘȠȎ ȝȜ






















ȭȐșȭȓȠȟȭ ȢȜȞȚȜȜȏȞȎȕȡȬȧȖȚ țȎȥȎșȜȚ ȔȖȕțȖ ǹȜȑȜȟȜȚ ȔȖȕțȖ
ȘȜȠȜȞȩȗ ȝȞȓȐȞȎȧȎȓȠ ǴȖȕțȪ Ȑ ǴȖȕțȓȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪ ȁȟȠȎțȜȐșȓ
țȖȓ ȟȜȕțȎțȖȓȚ ȑȞȎțȖȤȔȖȕțȖȜȕțȎȥȎȓȠȖ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȖȓ ȑȞȎțȖȤ
ȟȎȚȜȑȜ ȟȜȕțȎțȖȭ ȐȜȕțȖȘȎȬȧȎȭȢȜȞȚȎ ȔȖȕțȖ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȢȜȞ








ǻȎ ȡȞȜȐțȓ ǴȖȕțȓȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ ȜȏȧȎȭ ȖțȠȓțȤȖȜțȎșȪțȜȟȠȪ
ȟȜȕțȎțȖȭȜȏȞȓȠȎȓȠȤȓșȓȐȡȬȢȜȞȚȡȠȜȓȟȠȪțȎȥȖțȎȓȠȐȩȝȜșțȭȠȪ
ȢȡțȘȤȖȬ ȐȩȟȦȓȗ ȞȓȑȡșȭȠȜȞțȜȗ ȖțȟȠȎțȤȖȖ țȎȝȞȎȐșȓțțȜȗ țȎ
ȝȜȟȠȜȭțțȜȓ ȞȓȦȓțȖȓ ȕȎȒȎȥȖ țȎ ȤȓșȓȟȜȜȏȞȎȕțȜȟȠȪ șȬȏȜȑȜ Ȓȓȗ
ȟȠȐȖȭ ȄȓșȓȟȜȜȏȞȎȕțȜȟȠȪ ȡȟȠȎțȎȐșȖȐȎȓȠ ȟȜȜȠțȜȦȓțȖȓ ȕțȎȥȖȚȜ
ȟȠȖȤȓșȖȖȤȓțȩȕȎȠȞȎȠțȎȓȓȒȜȟȠȖȔȓțȖȓȥȠȜȝȞȓȒȝȜșȎȑȎȓȠțȎ
ȡȞȜȐțȓ ȟȜȕțȎțȖȭ ȞȎȕșȖȥȓțȖȭ ȒȖȢȢȓȞȓțȤȖȞȜȐȘȖ ȕțȎȥȓțȖȭ Ȗ
ȤȓțțȜȟȠȖ ȘȎȘ ȟȎȚȜȟȠȜȭȠȓșȪțȩȣ ȘȜțȟȠȞȡȘȠȜȐ ȋȠȜ ȜȕțȎȥȎȓȠ ȥȠȜ
ȜȒțȎȖȠȎȔȓȝȞȓȒȚȓȠțȜȟȠȪȒȜșȔțȎȏȩȠȪ©ȐȕȭȠȎªȟȜȕțȎțȖȓȚȒȐȎȔ






































ȘȎȘ ȝȜȠȓțȤȖȎșȪțȜ ȏȓȟȘȜțȓȥțȜȓ ȤȖȘșȖȥȓȟȘȜȓ ȐȜȟȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȓ
ȜȒțȖȣȖ ȠȓȣȔȓ ȟȖȠȡȎȤȖȗȖ ȡȟȝȓȦțȩȣȒȓȗȟȠȐȖȗ Ȑ țȖȣȁȟȝȓȦ
țȜȟȠȪȒȓȗȟȠȐȖȭȟȠȎțȜȐȖȠȟȭȑȎȞȎțȠȖȓȗȕȎȧȖȧȓțțȜȟȠȖȠȜșȪȘȜȝȞȖ
ȡȟșȜȐȖȖ țȓȖȕȚȓțțȜȟȠȖ ȟȎȚȜȗ ȟȖȠȡȎȤȖȖ ȝȜȫȠȜȚȡ ȚȖȢȜșȜȑȖȥȓ
ȟȘȜȓȟȜȕțȎțȖȓ©ȞȎȏȜȠȎȓȠªȐȒȐȡȣȝșȜȟȘȜȟȠȭȣ

























ȧȓȗª ȟȖȟȠȓȚȜȜȏȞȎȕȡȬȧȓȗ ȠȜȥȘȜȗ ȚȖȢȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȑȜ ȟȜȕțȎțȖȭ
ǮȐȟȓȥȠȜ©țȓȝȞȎȐȖșȪțȜª²ȒȜșȔțȜȏȩȠȪȖȟȝȞȎȐșȓțȜȖșȖȡțȖ
ȥȠȜȔȓțȜ














ȚȖ ȟșȜȐȎȚȖ ȘȜȑȒȎ ȝȞȓȒȚȓȠȜȚ ȝȜȕțȎțȖȭ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȡțȖȐȓȞȟȡȚ
ȟȜȕțȎțȖȭ ȝȜȐȖȒȖȚȜȚȡ ȠȜșȪȘȜ Ȑ ȫȠȖȣȞȎȚȘȎȣȖȝȜȭȐșȭȓȠȟȭ ȠȜ

















ȔȖȕțȪ ȘȎȔȒȜȑȜ ȖțȒȖȐȖȒȎ ȡȝȜȞȭȒȜȥȓțțȜȗ ȖȕȐțȓ ȠȜ ȓȟȠȪ ȝȞȓȒ
ȕȎȒȎțțȜȗ Ȏ ȝȞȖțȤȖȝȖȎșȪțȜȓ țȓȕțȎțȖȓ ȫȠȜȑȜ ȝȜȞȭȒȘȎ ȒȓșȎȓȠ
ȖțȒȖȐȖȒȎțȓȕȎȧȖȧȓțțȩȚȜȠȖȕȚȓțȓțȖȗȋȠȎțȓȕȎȧȖȧȓțțȜȟȠȪ
ȜȠ ȖȕȚȓțȓțȖȗ țȎȝȜșțȭȓȠ ȔȖȕțȪ ȞȖȟȘȜȚ ȠȜ ȓȟȠȪ ȟșȡȥȎȗțȩȚȖ
țȓȝȞȓȒȟȘȎȕȡȓȚȩȚȖ ȜȝȎȟțȜȟȠȭȚȖ ȘȜȠȜȞȩȓ țȓȟȡȠ ȡȑȞȜȕȡ ȟȎȚȜȚȡ



















ȄȓșȓȝȜșȎȑȎțȖȓ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȐȓȒȡȧȓȗ ȝȟȖȣȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȗȢȡțȘ
ȤȖȓȗȟȜȕțȎțȖȭȎȔȖȕțȪȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȎțȜȐȖȠȟȭȞȓȕȡșȪȠȎȠȖȐ
țȜȗȄȓșȖȖ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȩ ȟȠȎțȜȐȭȠȟȭ țȓȟȜȐȝȎȒȎȬȧȖȚȖȞȓȎșȪțȜ
1ǽȜȫȠȜȚȡȐȟȓȑȒȎȐȜȕțȖȘȎȓȠ©ȝȞȜȐȜȒțȖȘªȘȜȠȜȞȜȚȡȜȠȘȞȩȐȎȓȠȟȭȐȩȟȦȓȓ










ǯȓȟȘȜțȓȥțȜȟȠȪ Ȥȓșȓȗ Ȗ țȓȝȞȜȑțȜȕȖȞȡȓȚȜȟȠȪ țȓȝȞȓȒȟȘȎȕȡȓ
ȚȜȟȠȪ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȜȐȒȓșȎȓȠ ȟȜȕțȎțȖȓȒȞȎȚȎȠȖȥțȩȚȖȘȜȚȖȥțȩȚ
ȜȒțȜȐȞȓȚȓțțȜ ȀȜȥțȜ ȠȎȘȔȓ ȞȎȕȒȐȎȖȐȎȓȠȟȭ Ȗ ȟȜȕțȎȐȎțȖȓ ȝȞȖ
ȥȖțțȜȟȠȖȚȖȞȎȖȔȖȕțȓȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖȝȓȞȓȔȖȐȎțȖȓȟȜȏȟȠȐȓțțȜȗ
ȟȡȏȨȓȘȠțȜȟȠȖ ȤȓșȓȡȟȠȞȓȚșȓțțȜȟȠȖ ȟȖșȩȐȜșȖ ȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȓȗȖ
ȠȝȐȟȜȐȞȓȚȓțțȜȗȝȟȖȣȜșȜȑȖȖȢȖȘȟȖȞȡȓȠȟȭȘȎȘȖțȠȓȞțȎșȪțȩȗ
șȜȘȡȟ ȘȜțȠȞȜșȭ Ȏ ȝȞȖȕțȎțȖȓ ȟȖșȩ ȜȏȟȠȜȭȠȓșȪȟȠȐ ² ȘȎȘ ȫȘȟȠȓȞ
țȎșȪțȩȗ
ǼȟțȜȐȎțȖȓȚ ȤȓșȓȝȜșȎȑȎțȖȭ ȟȠȎțȜȐȭȠȟȭ șȖȥțȩȓ ȔȓșȎțȖȭ Ȗ
ȖțȠȓȞȓȟȩ²ȟȜȕțȎțȖȓȟȠȎțȜȐȖȠȟȭșȖȥțȜȟȠțȩȚȎȥȓșȜȐȓȘțȎȥȖțȎ
ȓȠȜȝȞȓȒȓșȭȠȪȟȎȚȜȑȜȟȓȏȭȘȎȘșȖȥțȜȟȠȪǹȖȥțȜȟȠțȩȗȣȎȞȎȘȠȓȞ
ȟȜȕțȎțȖȭ ȜȕțȎȥȎȓȠ ȥȠȜ ȝȟȖȣȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȓ ȒȓȠȓȞȚȖțȎțȠȩ ȔȖȕ
țȓȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖȖțȒȖȐȖȒȖȧȓȠțȓ ȐȜ ȐțȓȦțȖȣȢȜȞȚȎȣȜȞȑȎțȖ
ȕȎȤȖȖȔȖȕțȖ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȖșȖ ȘȡșȪȠȡȞțȩȣ ȝȞȓȒȝȖȟȎțȖȭȣ Ȏ Ȑ
ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȚ©ȜȏȞȎȕȓȍªȖȐȠȓȣȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȭȣȘȜȠȜȞȩȓȜțȝȞȖ







































































ǼȞȖȓțȠȎȤȖȭ țȎ ȐțȓȦțȬȬ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠțȡȬ ȫȘȟȝȎțȟȖȬ ȝȞȓȒ














ȠȖȓ ȠȜȗȖșȖȖțȜȗȖȒȓȜșȜȑȖȖ ȝȜ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȬ ȟȜȟȠȎȐșȭȓȠ ȕȜțȡ
șȖȥțȜȟȠțȜȑȜ ȐȩȏȜȞȎ Ȗ ȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȖ ȖțȒȖȐȖȒȎ ǶțȒȖȐȖȒ Ȏ






ǰȜȐȠȜȞȩȣ ȝȞȖțȭȠȖȓ ȖțȒȖȐȖȒȜȚ țȎ ȟȓȏȭ ȎȏȟȜșȬȠțȜȑȜ ȝȞȎ
ȐȎ țȎ ȝȞȖȟȐȜȓțȖȓ șȬȏȜȗ ȐțȓȦțȓȗ ȝȞȓȒȚȓȠțȜȟȠȖ ȠȎȘ ȘȎȘ ȐȓȟȪ
ǺȖȞ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓț ȟȜȕțȎțȖȬ șȖȏȜ ȘȎȘ ȝȜȠȓțȤȖȎșȪțȜȓ ȟȞȓȒȟȠȐȜ
ȞȓȟȡȞȟșȖȏȜȘȎȘȝȞȜȒȡȘȠȟȎȚȜȗȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖǹȬȏȜȓȟȞȓȒȟȠȐȜ
țȡȔțȜȟȜȕȒȎȐȎȠȪȎȞȓȟȡȞȟȜȚ²ȜȐșȎȒȓȐȎȠȪȒșȭȥȓȑȜȜȝȭȠȪȠȎȘȖ




ȞȓȟȡȞȟ ȔȖȕțȓȜȏȓȟȝȓȥȓțȖȭ ȜȝȞȓȒȓșȭȓȠ ȟȠȓȝȓțȪ ȕȎȧȖȧȓțțȜȟȠȖ
ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȭ ȥȓșȜȐȓȘȎ ǿȜȕțȎțȖȓ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȘȜțȠȞȜșȖȞȡȬ
ȧȖȚȖȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȜțțȜȡȝȞȎȐșȓțȥȓȟȘȖȚ
ǶȒȓȭȝȜȠȞȓȏțȜȟȠȖ Ȗ ȐȟȓȝȞȜȖȕȐȜȒțȩȓȜȠțȓȓțȡȔȒȎ Ȑșȓȥȓ
țȖȓȔȓșȎțȖȓȚȜȠȖȐȖȠȝȟȠȎțȜȐȖȠȟȭȤȓțȠȞȎșȪțȜȗȘȎȠȓȑȜȞȖȓȗ
ȜȏȩȒȓțțȜȑȜ ȟȜȕțȎțȖȭ Ȗ ȞȓȑȡșȭȠȜȞțȩȚ ȝȞȖțȤȖȝȜȚ ȝȜȐȟȓȒțȓȐ
țȜȑȜ ȜȏȞȎȕȎȔȖȕțȖ Ȏ ȝȞȓȒȚȓȠȩ ȝȜȠȞȓȏșȓțȖȭ ȠȓȞȭȬȠ ȟȐȜȓ ȝȞȭ
ȚȜȓ ȕțȎȥȓțȖȓ Ȗ țȎȒȓșȭȬȠȟȭ ȢȡțȘȤȖȓȗ ȟȖȚȐȜșȎ ȏșȎȑȜȝȜșȡȥȖȭ




Ȕȓ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȠȜșȪȘȜ ȟȞȓȒȟȠȐȜȚ ȡȒȜȐșȓȠȐȜȞȓțȖȭ ȝȜȠȞȓȏțȜȟȠȓȗ Ȗ
6ȀȜșȪȘȜȫȠȎȢȜȞȚȎȟȜȕțȎțȖȭȝȜȞȜȔȒȎȓȠȖȝȞȖȐȜȒȖȠȘȦȖȞȜȘȜȚȡȞȎȟȝȞȜ
ȟȠȞȎțȓțȖȬȖȒȓȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȓȞȓȐȜșȬȤȖȖȖȑȞȎȔȒȎțȟȘȖȓȐȜȗțȩȜȟȠȞȜȠȎȖȏȓȟ




ǲȜȟȠȎȠȜȥțȜ ȜȥȓȐȖȒțȜ ȥȠȜȖȒȓȖ ȖȒȓȎșȩ ȟȐȜȏȜȒȩȖȝȜȠȞȓȏ
țȜȟȠȖ ȭȐșȭȬȠȟȭ ȝȜșȭȞțȩȚȖ Ȗ țȓȟȜȐȚȓȟȠȖȚȩȚȖ ȥȠȜ Ȗ ȟȜȕȒȎȓȠ
ȐțȡȠȞȓțțȬȬțȎȝȞȭȔȓțțȜȟȠȪ ȫȠȜȗȢȜȞȚȩ ȟȜȕțȎțȖȭ ȋȠȜȠȢȎȘȠ
ȣȜȞȜȦȜ ȏȩș ȜȟȚȩȟșȓț Ȗ ȘȜțȤȓȝȠȡȎșȪțȜ ȜȝȖȟȎț ȂǮȒșȓȞȜȚ






ǵȎȐȓȞȦȎȭ ȜȝȖȟȎțȖȓ ȝȞȓȒșȜȔȓțțȜȗ ȚȜȒȓșȖ ȢȜȞȚ ȟȜȕțȎțȖȭ
țȓȜȏȣȜȒȖȚȜȟȒȓșȎȠȪȓȧȓțȓȟȘȜșȪȘȜȡȠȜȥțȓțȖȗ
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